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"SJHONE" OF "SCHONE" IN HET OOSTENDS DIALEKT 
Het antwoord van Roland Desnerck cp mijn opmerking omtrent zijn 
spelling van het Oostendse "SCH" geeft mij geen volledige voldoening. 
Uit zijn betoog onthoud ik slechts één zin : "Spelling is conven-
tie". 
Inderdaad, de schriftelijke weergave van een taal met tekens be-
rust op conventies. Wanneer die overeenkomst gebeurt in beperkte 
kring doet men dit zoals men het zelf verkiest. Men kan zelfs 
volledig afwijken van het gebruik van de conventionele tekens en 
overgaan tot geheimschrift. De bedoeling is altijd dat de lezer 
moet kunnen lezen en begrijpen wat de schrijver op papier heeft 
gezet. 
Gaat men buiten die beperkte kring, bijvoorbeeld wanneer men een 
boek of artikel schrijft, dan houdt men zich aan de regels die gel-
den voor het gehele taalgebied, zoniet wordt de gehele pennevrucht 
onleesbaar en onbegrijpelijk, VOOR DE GEWONE LEZER. 
Gaat het om de uitspraak van bepaalde klanken dan houdt men zich 
aan bepaalde, speciale tekens, omdat het gewone alfabet - hoewel 
een conventie - niet altijd voldoende is om alle klanken weer te 
geven. 
Beperkt men zich niet tot een publiek dat met diacritische tekens 
vertrouwd is, houdt men zich aan het gewone alfabet van het taal-
gebied en past dit aan zodat min of meer overeenkomst bestaat met 
de uitspraak die men wil weergeven. 
In het geval van "SJH" of "SCH" heb ik mij gehouden aan de Neder-
landse uitspraak van die tekens. Let bijvoorbeeld eens op de uit-
spraak van "SJAAK" in het bekende lied van Conny Vandenbos. En 
dezelfde klank geven we ook weer cp het einde van een woord als in 
"MARRAKESJ", "BANGLADESJ", enz... Dit is - volgens mijn bescheiden 
mening - de algemeen geldende conventie. Mijn fout is wellicht 
het feit dat ik me aan die spellingregels heb gehouden en niet aan 
die van Roland Desnerck. 
In verband ook met uitspraak en weergave van de "SCH" heb ik nog 
eens speciaal het dialekt van Oostende en de Westhoek beluisterd 
(bandopnamen, fonoplaat en gesprekken). 
Willem Vermandere, in het dialekt van de Westhoek, zingt van "Mien 
Mensjh'n van te Lande", zoals de uitspraak daar gewoonlijk is als 
de "SCH" in het midden van een woord komt. Komt de "SCH" in het 
begin van een woord, zegt men in de Westhoek "SG", te Oostende 
"SCH" met de rug van de tong, in de Westhoek met de keel. 
Bij uitzondering hoorde ik in de Westhoek "SJH" wanneer de "SCH" 
in het begin van een woord komt. In het begin van een woord komt 
de "SCH" te Oostende meer overeen met het algemeen beschaafd, ik 
ken slechts één uitzondering. 	 Woorden die uit het Engels komen : 
"SHOPPEN" en "SHOTTEN" spreekt men te Oostende uit als "SJ". Men 
gaat te Oostende "SJOTTEN", maar men "SCHOPT" tegen de bal. 
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